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  هاي فهرست واژگان و تصاوير ديداري  كارآيي آزمون
  ي باليني در تشخيص اختلالات شخصيت در مقايسه با مصاحبه
  




  محدوديت كاربردي دارد و به يـك )MSD(اري اختلالات رواني بندي تشخيصي و آم ي طبقه تشخيص اختلالات شخصيتي بر پايه  :مقدمه
 تيي آزمون واژگـان و آزمـون تـصاوير جهـت تـشخيص و تـشخيص افتراقـي اخـتلالا آاين پژوهش با هدف بررسي كار . انجامدعلم باليني نمي 
  . شخصيت طراحي شد
 از بين مراجعين به مراكز درماني در دسترس ي  شخصيت به شيوهتلابتلا به انواع اختلامشكوك به ااز افراد  نفر 823 در اين مطالعه :كار روش
از افراد .  واژگان و تصاوير پاسخ دادندي  انتخاب شده و به آزمون محقق ساخته4831 تا شهريور 3831 از بهمن  اردبيليان و نيز زندانايو مشاوره 
  . ندليل مميز مورد تحليل قرار گرفت آماري توصيفي و تحهاي  با روشها هداد. دندبوبهنجار   نفر54فوق 
 شخصيت از يكديگر تطور صحيح قادر به تفكيك انواع اختلالا  موارد به  % 001موارد و آزمون تصاوير در % 69آزمون واژگان در  :ها يافته
قـادر بـه  ل در روش اجرايي انتخابي شخصيت مرزي، پارانوئيد و اسكيزوتايپاتضمنا آزمون واژگان تنها در مورد اختلالا. و از افراد بهنجار است 
اي نـسبت بـه روش انتخـاب صـرف رتبـه  صورت يك مقياس هفت  اجراي آزمون واژگان به روش سنجش ميزان علاقمندي به.باشدتشخيص مي 
  . ها كارآيي بهتري در تشخيص اختلالات شخصيت دارد واژه
امـا  در تاييـد ايـن نتـايج لازم دارد مناسـبي يي آكـار   شخصيت تتلالاانواع اخ  آزمون واژگان و آزمون تصاوير جهت تشخيص  :گيري نتيجه
  .هاي بيشتري انجام شود اند پژوهش تر انتخاب شده صورت دقيق ها و تصاوير به ها واژه هايي كه در آن است با آزمون
  تشخيص هاي فرافكن، اختلال شخصيت، هاي عيني، آزمون آزمون  :كليدي هاي واژه
  
مقدمه
بنـدي تشخيـصي و طبقـه   در  اختلالات شخـصيت سازي مفهوم
اما .  استتوافق جمعي ي پايه بر   )MSD(1آماري اختلالات رواني
  در يـك علـم بـاليني  هاين شيوه محدوديت كـاربردي دارد و ب ـ
 ،ي مناس ــب ش ــيوه. انجام ــدم ــورد اخ ــتلالات شخ ــصيت نم ــي 
انجامـد و   اعتبـار سـازه مـيي تجربـي اسـت كـه بـه تهيـه روش
 معتقدنـد كـه 2كاپرارا و سـروونه  .(1 )ناسي آماري دارد ش روش
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  ق اردبيلي دانشگاه محق،شناسي  رواناستاديار١
   اردبيلعلوم پزشكي دانشگاه ،يپزشك  رواندانشيار2
  پزشك عمومي3
  پزشك عمومي 4
  يل اردبعلوم پزشكيدانشگاه پزشكي، ي   رشتهكارورز5
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 enovreC dna  ararpaC2
هاي دروني بـين دست آمده در تحليل عامل كه همبستگي   ه ب عوامل
  . سـازندكننـد، سـاخت شخـصيت را مـي  هـا را خلاصـه مـي پاسـخ
يت از نظر كاپرارا و سـروونه عبارتنـد صروش اصلي ارزيابي شخ  سه
شناختي  روان هاي  نامه ش فرهنگ زبان طبيعي و پرس  از تحليل عامل، 
  .(2 )همگرايي نداشته باشندبا هم  ممكن است الزاما كه
عينـي و فـرافكن بـسياري در ارزيـابي هـاي  تـاكنون از سـنجه
هـاي خـاص شخصيت بـراي بررسـي يـك صـفت و يـا انگيـزه 
هـاي  نامـه هـاي عينـي نظيـر پرسـش سـنجه. اسـتفاده شـده اسـت
سـنجش پـنج  بـراي OEN ينامـه شخصيتي آيزنـك و پرسـش 
در قال ــب  و ي ــا گروهــي صــورت انف ــرادي صــفت ب ــزرگ ب ــه 
تـوان هاي فرافكن مي  و از جمله سنجه رودكار مي  هخودسنجي ب 
ويـژه   ه ب ـ،به آزمون رورشاخ و انـدريافت موضـوع اشـاره كـرد 
آزم ــون رورش ــاخ ك ــه ب ــا اس ــتفاده از آن در م ــورد اخ ــتلالات 
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هاي انجام گرفته در مورد تشخيص اختلالات  بسياري از پژوهش
اي و گزارش  نامهشخصيتي با استفاده از روش خودسنجي، پرسش 
 ايـن فرضـيه را بـراي مثـال آرنتـز و همكـاران . شخصي بوده است 
 ي مجموعـه يوسـيله  هب ـبررسي كردند كه هر اخـتلال شخـصيتي 
نفـر   346بـر  اي بـالغ لـذا نمونـه . شود از باورها مشخص مي معيني
 هم كـه اخـتلال روانـي نداشـتند بررسـي شاهدمورد و يك گروه 
تشخيـصي از   II و محـور I-DICS تشخيـصي بـا Iمحـور . شـدند
باورهـاي شـناختي در شـش اخـتلال . طريق مصاحبه تعيين گرديد 
شخصيتي شامل اجتنـابي، وابـسته، وسـواس، پارانوئيـد، نمايـشي و 
 1 باورهـاي اخـتلال شخـصيتي نامـه  پرسـشي وسـيله همـرزي بـ
هاي انجام شـده وجـود شـش  بررسي. ند ارزيابي گرديد )QBDP(
 ي الگـوي معادلـه نـد و مجموعه از باورها را مورد حمايت قرار داد 
 ي وسـيله  ه بـاخـتلال شخـصيتي سـاختاري از ايـن فرضـيه كـه هـر 
. كنـد گـردد، حمايـت مـي  خاصي از باورها تعيـين مـي ي مجموعه
 رنـد و ايـن موضـوع در يـك حـد متوسـط قـرار دا  2رضرايب مسي 
 باورهـا تعيـين ي وسيله  ه تنها ب اختلالات شخصيتي دهد كه  مي نشان
بندي صـحيح هـر اخـتلال از از سوي ديگر درصد طبقه . شوند نمي
 همـين نتيجـه بيـانگر ايـن  و است  متغير % 38تا % 15 روي باورها از 
بينـي  قابليت پـيش ،اختلالات شخصيتاست كه باورهاي مرتبط با 
  .(6 )ها را دارند آن
 جهــت يــك فهرســت ي منظــور تهي ــه روزاري ــو و وايــت ب ــه 
تشخيص اخـتلال شخـصيتي خودشـيفته، شـش عامـل اصـلي را 
جانـب بـودن،  بـه نمـايي، تفـوق، حـق تحـت عنـوان اقتـدار، تـن
اس ــتثمارگري، خ ــود را شاي ــسته دان ــستن و خ ــودبيني در نظ ــر 
بـر آن را  و هيتمـي تهيـه كـرد آ 45 ينامـه يك پرسـش . گرفتند
نتـايج نـشان داد كـه مقيـاس كامـل . دندنمواجرا  نفر 571روي 
باشد و تنها خرده مقياس اقتدار از داراي پايايي و اعتبار لازم مي 
  .(7 )ثبات دروني كافي برخوردار است
  منظـور دسـتيابي بـه در ايـن مطالعـه محقـق در صـدد اسـت بـه 
جـاي  شخـصيت بـه ت لالاسان بـراي تـشخيص اخـت آيك روش  
  اين  بهو كند استفاده از روش كوتاههاي طولاني  آزمون از استفاده
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هـاي  سازه ها پاسخ دهد كه اگر در هر اختلال شخصيتي  پرسش
هاي محيطي مثـل توان از طريق نشانه  مي ياآاي وجود دارد،  ويژه
تـوانيم از طريـق  هـا را فعـال كـرد؟ آيـا مـي كلمـات خـاص آن
هـاي سـازي سـازه فعـال  حيطي عيني مثل تصاوير بـه هاي م  نشانه
 شخصيت بپردازيم؟ پاسخ بـه هـر تشناختي هر يك از اختلالا 
ل اصـلي پـژوهش فعلـي اسـت يها كه از مسا اين پرسش  يك از 
تـر توانـد در طراحـي الگوهـاي سـاده و در عـين حـال دقيـق  مي
ه ــاي بهنج ــار  شخــصيت و حت ــي ويژگــي تارزي ــابي اخ ــتلالا 
  .اشدشخصيت مفيد ب
  
  روش كار
 شخـصيت پارانوئيـد، اجتنـابي، تاخـتلالا  افراد مبتلا به ي همه
خودشـ ــيفته، نمايـ ــشي، مـ ــرزي، وسـ ــواس فكـ ــري جبـ ــري، 
 لغايـت پايـان 3831ن م ـ كـه از به يضداجتماعي و اسـكيزوتايپ 
 ي مراكز درماني و مشاوره  در شهرستان اردبيل به 4831شهريور 
  ي عنـوان جامعـه  بـه بودنـد دولتـي و خـصوصي مراجعـه كـرده
از طرف ديگر با توجـه . ندگرديدآماري اين پژوهش محسوب 
 ب ــسيار ان ــدك اف ــراد دچ ــار اخ ــتلال شخــصيت يب ــه مراجع ــه 
مراكز فـوق، از افـراد زنـداني زن و مـرد زنـدان  ضداجتماعي به 
 ه آزمـون ب ـVI-MSD ي باليني بر پايه ياردبيل پس از مصاحبه 
 823گيـري تـصادفي سـاده ونـه با استفاده از روش نم . عمل آمد  
ها افراد بهنجار  آناز نفر  54 كه نمودندنفر در اين طرح شركت 
  پزشـك را نداشـتند  روان مراجعـه بـه يبودند كه تـاكنون سـابقه 
داراي اخـتلال  از نظر سن، جنس و وضعيت تحصيلي با افـراد و
 به.  انتخاب شدند گروه شاهد عنوان  همگون بوده و به شخصيت 
هـا ركت كننـده اطمينـان داده شـد كـه اطلاعـات آن افـراد شـ 
، رضـايت  جهت شركت در مطالعـه  و ماندخواهد محرمانه باقي 
هـا و مخـصوصا  هي واژ در ارايـه. كتبـي از افـراد اخـذ گرديـد 
هاي فرهنگـي عمل آمد تا محدوديت تصاوير، حداكثر تلاش به 
  . و اخلاقي عرفي در نظر گرفته شود
   ابزار تحقيق
هـا بـر  سازمان يافته با هر يك از آزمودني ي مصاحبه علاوه بر 
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هـاي تحقيـق آوري داده منظور جمع  از دو آزمون به  شخصيت
بـاليني ابتـدايي  ي كـه هـر دو آزمـون و مـصاحبه استفاده شـد 
آزمـون . شـناس همكـار طـرح انجـام شـدند توسـط سـه روان
 يوسـيله   ه واژه است و به دو شيوه ب ـ78 مشتمل بر واژگان كه 
 اول از آزمـودني يشـيوه در . دگردگذاري مي آزمودني نمره 
هـا جـذاب هايي كه بـراي آن تنها واژه كه شود درخواست مي 
بـر روي هـر واژه آن را * است را انتخاب كرده و بـا علامـت 
ورد  دوم آزمودني بايد نظر خـود در م ـيدر شيوه . تعيين كنند 
 7هر واژه را از كاملا موافقم تا كاملا مخالفم در يك مقيـاس 
هـاي انتخـاب شـده بـراي هـر  واژه. اي علامـت بگـذارد  درجه
م م ــشخص تاكيــد شــده يــ ص ــفات و علاياخ ــتلال برپايــه 
 براي هر يك از اختلالات شخـصيتي تهيـه RT-VI-MSDدر
ن عنوا هاي هيجان، دزدي، تقلب به براي مثال واژه . شده است 
اجتمـاعي و هاي اخـتلال شخـصيت ضـد ي ويژگي  برانگيزنده
هـاي برانگيزنـده  عنـوان واژه گـر بـه جـذاب، زيبـايي، عـشوه
 هاي شناختي اختلال شخـصيت خودشـيفته انتخـاب و بـه  سازه
  . نظــر توزيــع شــدند صــورت تــصادفي در مقيــاس مــورد
تفكيـك اهميـت  نظر به  هاي درج شده در فهرست مورد  واژه
 (1) شخــصيت در ج ــدول ت ه ــر ي ــك از اخ ــتلالا ه ــا در آن
  . گزارش شده است
 
  ها هاي اختصاصي براي هر اختلال شخصيت در آزمون واژه  واژه- 1جدول 
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 بازآزمـايي پـس از يشـيوه  ضريب پايايي براي اين آزمون به 
 محاسـبه 0/29هـاي بهنجـار  نفر از آزمودني 02دو هفته بر روي 
شناســي و  هــاي روان  نفــر از متخصــصين حــوزه3. گرديــد
منظـور  هـا را بـه يتـي اعتبـار صـوري هـر يـك از واژهترب علـوم
ابزار ديگـري كـه . ييد كردند االذكر ت گنجاندن در فهرست فوق 
منظ ــور حــذف عام ــل كلام ــي در ســنجش اخــتلال   بي ــشتر ب ــه
ايـن  بـر . شخصيت مورد استفاده قرار گرفت آزمون تصاوير بود 
  هـ ــاي منـ ــدرج در   صـ ــفات و ويژگـ ــيياسـ ــاس و بـ ــر پايـ ــه 
 شخـ ــصيت، تراي هـ ــر يـــك از اخـ ــتلالا  بـ ــRT-VI-MSD
مـورد  003هـاي اينترنتـي مـشهور بـه تعـداد تصاويري از سايت 
منظـور گنجانيـده  تصوير بـه  661انتخاب شده و پس از بررسي 
   . گرفتندشدن در آزمون تصاوير سرند شده و مورد استفاده قرار
 تتعداد هـر يـك از تـصاوير مـرتبط بـا اخـتلالا ( 2)در جدول 
ضـريب پايـايي ايـن . ه شـده اسـت ي ـ بررسـي ارا شخصيت مورد 
 بازآزمايي پس از دو هفته بر روي يك گـروه يآزمون به شيوه 
اطلاعات گردآوري شده  . محاسبه گرديد 0/98نفره برابر با  02
  بـــا اســـتفاده از روش آمـــاري توصـــيفي و تحليـــل مميـــز 
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   تعداد تصاوير آزمون تصاوير متناسب با هر - 2جدول 
  شخصيتاختلال
  تعداد تصاوير  اختلال شخصيت
  32  اجتماعي ضد
  12  ينمايش
  81  خودشيفته
  03  يالاسكيزوتايپ
  12  ي جبريوسواس
  61  پارانوئيد
  51  مرزي
  22  اجتنابي
  
  نتايج
، فراواني زنان و مردان موجـود در هـر يـك از (3) جدول در
  هـا  ههـاي هـر يـك از گـرو همـراه تعـداد آزمـودني  ها بـه  گروه
  .ه شده استيارا
  
  تفكيك تعداد زنان و مردان ها به  فراواني هر يك از گروه-3جدول  
  جنسيت                                     
























































در مـورد آزمـون  روش تحليل مميـز  تحليل آماري به ي نتيجه
ون مـوارد اسـتفاده از آزم ـ% 69دهـد كـه در ان نـشان مـي گ ـواژ
هاي مختلف را از يكديگر هاي گروه تواند آزمودني واژگان مي 
بنـدي مـوارد خطـاي گـروه % 4درستي متمايز كند و تنهـا در  به
هـاي واژگـاني تـوان از گـروه در چنين شرايطي مي . وجود دارد 
خطا بـه تـشخيص نـوع  %4 و تنها با %69انتخاب شده به احتمال 
 0كـد  (4)جـدول  ر د .اختلال شخصيتي آزمودني دسـت يافـت 
ترتي ــب  ب ــه  8 و 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1گــروه بهنجــار و كــدهاي 
 شخــصيت مــرزي، پارانوئيــد، نمايــشي، تبيــانگر اخــتلالا
 و اسـ ــكيزوتايپال، اجتنـ ــابي،  جبـ ــريخودشـ ــيفته، وسواسـ ــي 
( 4) نتـايج موجـود در جـدول ي  پايـهرب ـ. ضـداجتماعي اسـت
فكيـك انـواع  كه آزمون واژگان در ت گيري كرد توان نتيجه  مي
ثر وآميز م طور موفقيت  شخصيتي و نيز افراد بهنجار به تاختلالا
صورت  البته روش اول اجراي آزمون واژگان كه به . بوده است 
   يك  هر هاي  از طرف آزمودني هاي مورد علاقه واژه انتخاب 
دهد كه هـر يـك از از انواع اختلالات شخصيت است نشان مي 
هـا علاقمنـدي كـدام واژه ختلـف بـه هـاي م هاي گروه  آزمودني
طـولاني بـودن جـداول  در اين ميان بـا توجـه بـه . خاصي دارند 
در . شـود اي از نتـايج اصـلي اشـاره مـي پـاره استخراجي تنهـا بـه 
 هـر يـك از انـواع ي وسيلهه هاي انتخاب شده ب  واژه( 5)جدول 
. ه شـده اسـت ي ـهاي شركت كننده در طـرح پژوهـشي ارا  گروه
ها در هر گروه اين بود كه هرگـاه راي تعيين واژه ملاك اصلي ب 
اي را انتخ ــاب درصــد از اف ــراد ي ــك گ ــروه، واژه  05ب ــيش از 
 تعي ــين شــده توســط آن گــروه ي عن ــوان واژه كردن ــد، ب ــه م ــي
درصد از افراد يك  08در مواردي كه بيش از . شدمحسوب مي 
 نظر را انتخاب كرده باشند بـا خـط سـياه در   مورديگروه، واژه 
عنـوان  ها به بديهي است اين واژه . مشخص شده است ذيل واژه 
  .آيند شمار مي  ه اصلي براي هر گروه بي هاي تعيين كننده واژه
 تب ــين هــر يــك از اخــتلالا اي ــن فرضــيه مطــرح اســت كــه 
هـا هـاي پيوسـتار هـر يـك از واژه شخصيت و گرايش به قطـب 
اجــراي  ي ه ــا دو ش ــيوه در آزم ــون واژه.  وجــود دارديا رابطــه
اي از گذاري بر اساس يك مقيـاس هفـت درجـه انتخابي و نمره 
  . كاملا موافقم تا كاملا مخالفم وجود داشت
، بـود  7 تـا 1گـذاري از  دوم اجرا كه مقيـاس نمـره يدر شيوه 
و كــاملا م ــوافقم ( 1ارزش )هرگــاه آزم ــودني كــاملا مخــالفم 
عنـوان  كرد بـه را در پاسخ به واژه موردنظر تعيين مي ( 7ارزش )
هـا تلقـي  هـاي پيوسـتار در هـر يـك از واژه گـرايش بـه قطـب
صورت يعني انتخاب غير از اين دو نقطه  در غير اين . گرديد مي
 .شـد مركز محسوب مي  عنوان گرايش به  گذاري به انتهايي نمره 
دهـد كـه در سـه اخـتلال هاي آمـاري نـشان مـي  تحليل ي نتيجه
 گـرايش بـه قطـب ايپالاسـكيزوت شخصيت مـرزي، پارانوئيـد و 
گرايـي و تفكـر قطبـي نحوي گوياي مطلق ها كه به پيوستار واژه 
دار وجود دارد و اين در حـالي اسـت كـه در طور معني  است به 
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 جداول استخراج شده ي نتيجه. اين گرايش به قطب كمتر است 
پيوستار در گروه بهنجـار هاي به قطب دهد كه گرايش نشان مي 
موارد، در گـروه پارانوئيـد % 58موارد، در گروه مرزي % 54در 
مــوارد در گــروه % 06مــوارد در گــروه نمايــشي در % 38در 
 %35  جبـري در يمـوارد، در گـروه واسوس ـ% 85خودشيفته در 
مــ ــوارد و در گــ ــروه % 04مــ ــوارد، در گــ ــروه اجتنــ ــابي در 
% 16در  وارد و در گـروه ضـداجتماعي م ـ% 59  در اسكيزوتايپال
توان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه تنهـا در  مي لذا .موارد بوده است 
مورد سه اختلال شخصيت گرايش به قطب پيوستار وجود دارد 
  . موارد چنين گرايشي كمتر از حد مورد انتظار استي و در بقيه
  
  ي آزمون تحليل مميز  ن بر پايهها بر روي آزمون واژگا بندي گروه  طبقهي   نتيجه- 4جدول 
  بيني شده عضويت گروهي پيش

















































































































































































































    8 و 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 گروه بهنجار و كدهاي 0كد   .طور صحيح انجام گرفته است بندي شده به  از موارد گروه %69
   و ضداجتماعي استاسكيزوتايپالاجتنابي،    جبريي، خودشيفته، وسواسيشخصيتي مرزي، پارانوئيد، نمايشلات اختلا ترتيب بيانگر  به
  
  هاي شركت كننده هاي انتخاب شده در هر يك از گروه  بيشترين واژه- 5جدول 
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  گرا آرمان
  وغريب عجيب
 خرافات
  گيري گوشه
 جادوگري










  حوصلگي بي
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 متفـــاوت در اختيـــار ي تـــصوير طـــي دو مجموعـــه 661
ها طي يك مقياس چهـار ها قرار گرفت و آزمودني  آزمودني
نظـر خـود در مـورد ( از مخالفم تا مـوافقم  )4 تا 1اي از  درجه
روش نتـايج ب ـا اسـتفاده از .  تـصوير را مـشخص كردن ـدهـر
 مـوارد انتخـاب  درصـد001تحليـل مميـز نـشان داد كـه در 
 هـر يـك از .بـود متفاوت  ها از يكديگر تصاوير در بين گروه 
ه ب ـ. كنندگذاري مي  نمره  خاص تصاوير را ي شيوه ها به  گروه
 ،(6) اطلاعــات موجــود در جــدول يعبـارت بهت ــر ب ــر پاي ـه  
هـا بـه تـصاوير خاصـي گـرايش نـشان  هـاي گـروه آزمـودني
توان معتقد بـود كـه هـر يـك از از طرف ديگر مي . دهند مي
 خاصـي از ي  شخـصيت بـه مجموعـهلاتافـراد داراي اخـتلا
  . تصاوير علاقمند هستند
  
  يت اختلالات شخصهاي مختلف  آزمون تحليل مميز در مورد انتخاب تصاوير توسط گروهي  نتيجه- 6جدول 
  بيني شده عضويت گروهي پيش

















































































































































































































   شخصيت مرزي، لات اختل  به ترتيب بيانگر8 و 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 گروه بهنجار و كدهاي 0كد     .بندي شده است موارد درست گروه % 001
  . و ضداجتماعي است اسكيزوتايپال اجتنابي،  جبرينمايشي، خودشيفته، وسواسي پارانوئيد، 
  
  حث و نتيجه گيريب
توانـد  آزمون فهرسـت واژگـان مـي ، نخست ي فرضيه ي پايه بر
 ينتيجـه .  شخصيت مختلف تفكيك ايجـاد كنـد لاتبين اختلا 
آزمون تحليل مميز كه بر روي اطلاعات حاصـل از ايـن طـرح 
هـاي گـروه  انجـام گرفتـه اسـت و انتخـاب واژگـان آزمـودني
  شخـصيت را لاتخـتلا بهنجار و هشت گروه از افراد مبتلا بـه ا 
است كه چگونگي مطلب يد اين ودهد، م مورد بررسي قرار مي 
بـود هاي مختلف از يكديگر متفاوت انتخاب واژگان در گروه 
توان از فهرست واژگان به منظور تشخيص موارد مي % 69و در 
آزمـون . جـستطـور صـحيح بهـره  اخـتلالات شخـصيت بـه
واقع آزموني است كـه  ه در اين پژوهش بمورد استفادهواژگان 
 يك رويكرد منطقـي محتـوا ي راهبرد قياسي و بر پايه يبر پايه 
 كـاپلان و سـاكوزو  طـور كـه  ايـن همـان  بر بنا. تهيه شده است 
آزمـون  يتهيـه  منظـور  توان از اين راهبـرد بـه معتقد هستند مي 
   و  هـا دست آمده بـا بـسياري از ديـدگاه   ه ب ي نتيجه .استفاده كرد 
هـا در ها در خـصوص اسـتفاده از واژه منبعث از آن  تجربي  نتايج
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بـه نقـل از )از جمله با ديـدگاه آلپـورت و نـورمن و آمبـريچ كه 
هاي شـناختي  نظريه ي پايه بر. (2 )منطبق است ( كاپرارا و سروونه 
از افـراد مبـتلا بـه تـوان معتقـد بـود كـه هـر يـك  اجتمـاعي مـي
 شخصيت داراي باورهاي شناختي خاصـي هـستند كـه لاتاختلا
هـاي مـرتبط سـبب انگيختگـي و در نتيجـه انتخـاب در برابر واژه 
ونز و همكـاران  و يهـاي اسـت گيري با پژوهش اين نتيجه . شوند مي
دونينگر و كوسون در مورد باورهاي شناختي ويژه در افراد مبـتلا 
 باشـد ت مـرزي و ضـداجتماعي همـسو مـي  شخـصي تبه اختلالا 
از ســوي ديگــر در صــورت صــحت و درســتي وجــود . (01،9)
باورهـاي شـناختي ويـژه در هـر يـك از افـراد مبـتلا بـه اخـتلال 
ترين محرك بيروني بايد توانايي بـرانگيختن ي، كوچك يتشخص
گي ــري ب ــا نت ــايج ديگــر  اي ــن نتيجــه. آن باوره ــا را داش ــته باشــد 
 هه در قلمرو ترجيح دادن، از اين حيـث ك ـهاي انجام شد  پژوهش
 ،هـا و باورهـاي ذهنـي مـوثر اسـت وقايع اخير در تحريك سـازه 
تواننـد ها مـي   ديدگاه بروين واژهي بر پايه. دهدهمسويي نشان مي 
عنوان يـك رشـته منـابع مـوقتي و مـوقعيتي بـراي در دسـترس  به
ي سـاز هرحـال بـه محـض فعـال  هب. ها تلقي شوند قرارگيري سازه 
هاي موردنظر فعال شـده و تفـسير يك سازه، انتظار داريم تا سازه 
  .(11،2 )ثر سازنداشخص از موقعيت را مت
روش اجراي دوم آزمون واژگان در قالب يـك مقيـاس هفـت 
اي از كاملا مخالفم تا كـاملا مـوافقم انجـام گرفـت و بـر  درجه
ج ليكن بررسـي نتـاي . گرديد تحليل مميز تجزيه و تحليل ي پايه
 نخـست كـه آزمـودني هـر يـك از يآزمون واژگان بـه شـيوه 
 شخـصيت صـرفا چنـد واژه را لالهاي افراد مبتلا به اختلا  گروه
كردنـد در قالـب فراوانـي و درصـد از ميان واژگان انتخاب مي 
هـاي انتخـابي در نتايج نشان داد كه الزاما واژه . گزارش گرديد 
بـراي مثـال . ستندهـاي اخـتلال مـستقل ني ـميان هر يك از دسته 
هـا از هاي هر يك از دسـته  كمال توسط بيشتر آزمودني ي واژه
جمله افراد بهنجار، مرزي، نمايشي، خودشيفته، وسواس جبري 
هـاي بـسيار كمـي اسـت تنها واژه . و اجتنابي انتخاب شده است 
 لاتكـه بـه صـورت اختـصاصي در هـر يـك از انـواع اخـتلا 
هـايي  واژه (6) ي  مارهش ـدر جـدول . اندشخصيت انتخاب شده 
 هر گروه انتخاب شد گزارش گرديده توسطموارد % 08كه در 
 شخصيت مرزي، پارانوئيد، وسواس جبري تدر اختلالا . است
هـا خـط كـشيده هاي انتخـابي كـه زيـر آن  واژه اسكيزوتايپالو 
 لاتشده اسـت تـا حـدودي مجـزا از يكديگرنـد امـا در اخـتلا 
زي صـورت نگرفتـه اسـت و نمايـشي و خودشـيفته چنـين تمـاي 
در مـورد . هـاي مجـزا اسـت هاي مشترك بيش از انتخـاب  جنبه
  هاخــتلال شخــصيت ضــداجتماعي ني ــز شــرايط ب ــه صــورت ب  ــ
 هاي انتخاب شده مـنعكس كه بيشتر واژه  چنان .خصوصي است 
. ها و صفات اصلي اين اختلال شخصيت نيست  ويژگي ي كننده
يـز بـسيار پيچيـده اجتنـابي ن شخصيت موضوع در مورد اختلال 
هايي اختلال شخصيت اجتنابي واژه  كه افراد مبتلا به است چنان 
ها انطبـاق م آن يها و علا اند كه اساسا با ويژگي را انتخاب كرده 
هـاي دسـت آمـده از مجمـوع روش  هبـر اسـاس نتـايج ب ـ. ندارد
ي دوم رسـيم كـه شـيوه اجراي آزمون واژگان به اين نتيجه مـي 
عني آن موقع كه ميـزان علاقمنـدي بـه هـر ياجراي اين آزمون 
تري براي تفكيك گيرد روش مناسب وال قرار مي ئواژه مورد س 
عبـارت  هب ـ.  شخصيت اسـت لاتهاي هر يك از اختلا  آزمودني
بهتر هر واژه به صورت مطلـق مـورد انتخـاب يـا عـدم انتخـاب 
ها مورد  هر يك از آزمودني توسطنيست بلكه به صورت نسبي 
 بررسـي ي همـين اسـتنباط بـا نتيجـه. گيـرد مـيقـضاوت قـرار 
 دوم انطبــاق كامــل دارد و در ادامــه مــورد بحــث ي فرضــيه
 نتـايج حاصـل از ايـن يپايـه  هرحـال بـر  هب. قرارخواهد گرفت 
پژوهش و فقط بر اساس روش اول اجراي آزمـون واژگـان بـه 
 شخـصيت مـرزي، لاترسيم كه در مـورد اخـتلا اين نتيجه مي 
 انتخاب هر واژه نـسبتا اسكيزوتايپالاس جبري و پارانوئيد، وسو 
 شخـصيت تافراد مبـتلا بـه اخـتلالا . فرد دارد   هشكل منحصر ب 
 و در شـتههـاي ب ـسيار مـشابه دا نمايـشي و خودشـيفته انتخـاب
ها سنخيتي  انتخاب ، و اجتنابي  شخصيت ضداجتماعي تاختلالا
اي كاره ـ و  بـه سـاز بـا توجـه  .هاي اين اختلال نـدارد با ويژگي 
دقـت  شخصيت لاتاختلاانواع هر يك از افراد مبتلا به دفاعي 
شويم كه شايد در برابر جريان انتخـاب بايـد  متوجه مي كنم مي
مـثلا در اخـتلال شخـصيت . (21 )رفتـار خاصـي داشـته باشـند
پردازي او با موفقيت ممكـن اجتنابي، آرزوهاي شخص و خيال 
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ضداجتماعي ممكن اسـت   شخصيت تدر مورد اختلالا . گردد
گـذاري سـبب چنـين خطـا در انتخـاب آزمـودني و تـشخيص 
كنن ــدگان دچــار ممكـن اســت اكث ــر شـركت . اي شــود نتيجـه
 زيربنـايي رنـج پريـشي  روان ثـانوي باشـند و از مشكلات رواني 
 خـود هـاي تنبه شـده و در نتيجـه در انتخـاب ماكنون ببرند و هم 
  يعنـي هايي نظير محبت، عـشق و زيبـايي را انتخـاب كننـد  واژه
 تاز طـرف ديگـر در اخـتلالا . ها نيـست چيزي كه در ذات آن 
كارهـاي  و شخصيت نمايشي و خودشيفته نيز بايد به دنبال ساز 
 بسيار توسط اين افراد هاي انتخاب شده چون واژه . مشترك بود 
  .(31-71) مشابه است
 شخصيت و گرايش بـه لات اختلا تباط بين در مورد بررسي ار 
 تحليـل آمـاري يهـا نتيجـه هاي پيوستار هـر يـك از واژه  قطب
دهد كه تنها در سه اختلال شخصيت مـرزي، توصيفي نشان مي 
هاي پيوستار بـالاتر از  گرايش به قطب اسكيزوتايپالپارانوئيد و 
  و ن نتيجـه بـا بحـث قبلـي انطبـاق دارد  اي ـ كـه موارد است % 08
 شخـصيت لاتگرايـي در اخـتلا تـوان اظهـار داشـت مطلـق  مي
 و بـود  بيش از ساير اخـتلالات اسكيزوتايپالمرزي، پارانوئيد و 
 فقط در مورد اين سه اختلال احتمالا مورد 2 ي شماره ي فرضيه
 شخصيت اين فرضـيه اختلالات يگيرد و در بقيه ييد قرار مي ات
ازي و دو س ـدر اختلال شخـصيتي مـرزي قطبـي . محتمل نيست 
. (81)وكارهاي دفاعي عـادي اسـت  نيمه كردن امور جزو ساز 
در اخـتلال شخـصيت پارانوئيـد نيـز سـوءظن و بـدبيني سـبب 
در اخـتلال .  تهديدكننـده تلقـي شـوند ،شود تـا بيـشتر افـراد  مي
هـاي  نيـز تفكـر جـادويي و دوپـارگي از ويژگـي الاسكيزوتايپ
  .(91 )شود معمول گزارش مي
اخـتلالات توانـد ب ـين  مـيمـوارد % 001ر دآزمـون تـصاوير 
 تحليـل مميـز ينتيجـه . تفكيك ايجـاد كنـد شخصيت مختلف 
 آزمـون يبندي اعمال شـده بـر پايـه بيانگر اين است كه تقسيم 
كـه با توجه بـه ايـن . تصاوير به صورت صحيح انجام شده است 
ها بيشتر بـه عنـوان كارگيري واژه  هعلت عدم ب  هآزمون تصاوير ب 
تـوان آن را دون ساختار و داراي بعد مبـدل اسـت مـي آزمون ب 
از طـرف  .(02)بيشتر به عنوان يك آزمون فرافكن تلقي نمـود 
ين به بالا و در عين حال يديگر تصاوير در جريان پردازش از پا 
هـاي شـناختي بهتـر عمـل در تحريك موقعيتي و مـوقتي سـازه 
 فعـال يبـسيار كم ـبـه ميـزان هـاي افـراد را   چون دفاع،كنند مي
را هـاي زيـرين شخـصيت  اي جنبـه  و بـه طـرز زيركانـهنمـوده
 چهـار نيـز بـه يبررسـي فرضـيه شـماره . (2) كننـد تحريك مي 
 ســه انجــام يخــودي خــود از طري ــق بررســي فرضــيه شــماره 
 چهـار خـود وجهـي از فرضـيه ييعني فرضيه شـماره . گيرد مي
ه  چهار بيانگر ايـن اسـت ك ـيفرضيه شماره .  سه است ي شماره
 ي  شخـصيت بـه مجموعـهاخـتلالات داراي هـر يـك از افـراد
 ياز ابتدا نيز در جريان تهيـه . خاصي از تصاوير علاقمند هستند 
آزمون واژگان بـر اسـاس . تصاوير بر همين اساس اقدام گرديد 
يـك اسـتدلال قياسـي و منطقـي محتـوا تهيـه شـد يعنـي يـك 
هر چنـد . ت آزمون تصاوير بوده اس ي بنياد تهيه ،رويكرد نظري 
 ديدگاه كاپلان و ساكوزو  مـورد ي وسيله هپيروي از اين الگو ب 
 ب ـسياري از يدسـت آمـده ب ـا نتيجـه  هيـد اسـت و نت ـايج ب  ـايت
 اخـتلالات شخـصيت بـا يهاي انجام گرفته در حـوزه  پژوهش
 آزمون دنيا اثر ي مثل نتيجه (41)هاي فرافكن استفاده از آزمون 
، امـا مـشكل (22)انطباق دارد خ و آزمون رورشا ( 12)لون فلد 
تـوان  د كه ميناست كه تصاوير بسياري وجود دار اصلي در اين 
كـه  به شرط ايـن .ها به عنوان آزمون تصاوير استفاده كرد از آن 
هاي موردنياز با توافق متخصصين موجود در هر تصوير ويژگي 
ه توان ب  نميبه تنهايي هرحال با استفاده از اين پژوهش در . باشد
 .ي دست يافـت  شخصيت اختلالات روشني در تشخيص ي نتيجه
هايي كـه طـي توصيه مي شود اين پژوهش با استفاده از آزمون 
تـر انتخـاب شـده انـد، صورت دقيـق  ه واژه ها و تصاوير ب ها، آن
رسـد اسـتفاده از تـصاوير غيررنگـي و  بـه نظـر مـي .تكرار شود 
اخـتلالات هاي ترجيحي هر يـك از رنگي به منظور فهم رنگ 
 محققـين ،به عنـوان يـك آزمـون مـوازي . شخصيت موثر باشد 
 آزاد بـا هـر يـك از افـراد داراي يتوانند از جريان مصاحبه  مي
 در ادامـه بـا ،اختلال شخصيت ضـبط ويـدئويي بـه عمـل آورد 
 آزمـون ي نتيجـه ي تحليل محتوي به مقايـسه ي شيوه استفاده از 
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قيقحت  قوف نيا تسا لالاتـخا هـب لاتبم دارفا هكت هـب تيصـخش  
  يـمن هعجارم نومزآ ماجنا و يسررب تهج هنابلطواد روط و دـننك
 نـيا يارب هـب زاـين دنوـش دراو يـسررب لـحارم رد دارـفا نـيا هـك
فرص  تسا هدوب يرايسب يژرنا و تقو . نادـنز هـب هعجارم تهج
 دارـفا اـب هبحاصم يارب يعاـمتجا دـض تيصـخش للاتـخا ياراد 
تيدودحم  دارـفا تينما و نادنز نيلوئسم اب يگنهامه رظن زا يياه
هبحاصم  تشاد دوجو هدننك . هيارا يارب وجتسـج هب زاين ريواصت ي
هاـگياپ رد  اسـم هـب هـجوت اـب و دوـب يـتنرتنيا ياـهي و يـگنهرف ل
 هيارا ،يعامتجاي ريواصت يخرب  ) يسـنج ريواصـت لاـثم يارب ( اـب
تيدودحم يفرع و يقلاخا ياه بوره  وردوب.   
و ركشت ينادردق  
 نادـنز مرـتحم لـك سيـئر زا ناياپ رد ناتـسراميب سيـئر ،اـه
 ليبدرا يمطاف) باصعا كينيلك و ناور ( صصختم ناراكمه و
 ناراـميب اـب سامت و هبحاصم تهج رد هك ناور و باصعا ناـش
 يب يراكمه يـم لـمع هب ريدقت ،دنتشاد يا هبئاش دـيآ.  هـب مزلا
هـب هـجوت اـب هـك تـسا رـكذ تيدودـحم  زا يـخرب ،يلاـم ياـه
 ناور ناراكمه مشچ نودب سانش  يراـكمه اـم اـب يلاـم تشاد
هدومن  هژـيو ركشت ناشيا زا تسا مزلا هك دنا دـيآ لـمع هـب يا. 
 ماـجنا يصوصـخ اـي يـتلود داـهن يلام تيامح نودب حرط نيا
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Efficacy of words list and illustrative pictures tests in diagnosis of 
personality disorders in comparison with clinical interview 
 




Introduction: Diagnosis of personality disorders based on diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (DSM) criteria has clinical limitation and is not considered as a clinical 
science. This survey is designed to investigate the efficacy of words list and illustrative pictures 
tests in personality disorders diagnosis and for propounding differential diagnosis of personality 
disorders. 
Materials and Methods: In this study, which was conducted during February 2004 to 
September 2005, 328 persons who seemed to be afflicted with different personality disorders 
were selected with random sampling from among those who had referred to therapeutic and 
consultation centers in Ardabil as well as Ardabil Jail prisoners. They responded to researcher-
edited words and pictures tests. Out of the mentioned participants, 45 were normal ones. 
Obtained data were analyzed employing descriptive statistics and discriminative analysis. 
Results: The findings showed that both words list and illustrative pictures tests can distinguish 
different personality disorders from normal persons in 96% and 100% of cases, respectively. 
Words list test can only diagnose borderline, paranoid, and schizotypal personality disorders in 
the selective executive method. Also, words list test, as a 7 degrees scale for diagnosis of 
personality disorders, is more useful than selection only words list. 
Conclusion: Words list and illustrative pictures tests are useful for diagnosis of personality 
disorders; it is also suggested that further studies be done with the mentioned tests employing 
more precision in choosing words and pictures.  
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